




































































































































































































































































































































































































1 国内の住民（1年以上の中国滞在外国人・華人等含む）で居住地から離れた観光施設で 1 泊以上 6 ヶ月未満の滞在をした人の数。
2 「国家観光局、『2015年世界観光10大ニュース』発表」（『人民網日本語版』2018年 3 月 3 日閲覧）
 http://j.people.com.cn/n/2015/1228/c94476-8996310.html　
3  「国家旅遊局：2017全年我国国内旅遊人数超過30億人次」（『CCTV.com』2018年 4 月11日閲覧）
 http://m.news.cctv.com/2018/02/06/ARTIJxcZJSBhUsmVWb2c7Oyq180206.shtml
4 国立国会図書館調査及び立法考査局 『持続可能な社会の構築  総合調査報告書（2010年 3 月）』
 （http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/document/2010/20090401.pdf#search　2018年 4 月22日閲覧）の訳文による。




7 第13回UNWTO総会（1999年10月）において決定された「世界観光倫理憲章」は、（第 1 条）人間と社会間の相互理解と敬意
への観光の貢献、（第 2 条）個人と集団の充足感を得る手段としての観光、（第 3 条）観光：持続可能な開発の要素、（第 4 条）
観光：人類の文化遺産の利用とその価値を増進させる貢献、（第 5 条）観光：受入国及び受入側地域社会に役立つ活動、（第 6 条）
観光開発の利害関係者の義務、（第 7 条）観光をする権利、（第 8 条）観光客の行動の自由、（第 9 条）観光産業における労働
者と事業者の権利、（第10条）世界観光倫理憲章の原則の実施、などの条項から構成されている（UNWTO世界観光倫理憲章（日







11  「科学発展観的提出」（当代中国研究所『中華人民共和国史網』　2015年 7 月 1 日
 http://www.hprc.org.cn/gsgl/dsnb/zdsj/201001/t20100109_40258.html　2018年 4 月12日閲覧）
12 「倡導緑色旅遊消費発揮無煙産業優勢」（中華人民共和国文化観光部HP　2017年 1 月19日掲載
 http://www.cnta.gov.cn/xxfb/jdxwnew2/201701/t20170119_812711.shtml　2018年 4 月23日閲覧）参照。





 http://www.xinhuanet.com/fortune/2015-07/10/c_1115888874.htm　（2018年 3 月11日閲覧）
16 2008年～2012年のデータは前瞻産業研究院「休閑農業和郷村旅遊市場前景看好」2013年 5 月15日
 https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/130515-56e7f515.html　（2018年4月26日閲覧）、
 2013年データは『中国政府網』（「2013年我国郷村旅遊収入2800多億 3000多万農民受恵」 2014年 9 月29日
 http://www.gov.cn/2014-09/29/content_2758331.htm　2018年４月21日閲覧）、
 2014年のデータは『中国経済網』（「2014年三成遊客選択郷村旅遊」　2015年 2 月3日
 http://www.ce.cn/culture/gd/201502/03/t20150203_4502076.shtml  2018年 4 月21日閲覧）、
 2015年のデータは『中国青年報』（「従郷村旅遊的両個統計数字談起」〔2016年 6 月23日〕において国家旅遊局の「中国旅遊発
展報告」に掲載のデータとして紹介されているものを採用）、
 2016年データは『中国旅遊新聞網』（「発改委：2016年全国郷村旅遊客接待達21億人次 占全国一半」2017年 9 月15日　
 http://www.cntour2.com/viewnews/2017/09/15/vphMeXV7B9oqCOZFX1Je0.shtml　2018年 4 月22日閲覧）、
 2017年データは『人民網』（「発改委：去年郷村旅遊収入超6200億 接待遊客22億人次」2018年4月20日
 http://m.people.cn/n4/2018/0420/c204473-10862294.html　2018年 5 月１日閲覧）による。
17 「探訪農家楽『発源地』―― 郫都農科村」（『中国人文網』 2017年 2 月 1 日
 http://www.chinanews.com/sh/2017/02-01/8138798.shtml　2018年 4 月13日閲覧）
18 「2014年三成遊客選択郷村旅遊」（『中国経済網』2015年 2 月 3 日
 http://www.ce.cn/culture/gd/201502/03/t20150203_4502076.shtml  2018年 4 月21日閲覧）
19 「発改委：2016年全国郷村旅遊客接待達21億人次 占全国一半」（『中国旅遊新聞網』　2017年 9 月15日





 http://www.cfen.com.cn/sjpd/hg/201601/t20160122_1655136.html　2018年 5 月１日閲覧）、
 「図表：2017年統計公報」（『中華人民共和国中央人民政府』HP
 http://www.gov.cn/xinwen/2018-02/28/content_5269747.htm#20　2018年 5 月 1 日閲覧）。
21 国家旅遊局規劃発展与財務司編『西部旅遊投資規劃』（中国旅遊出版社）参照。
22 王佳果・呉忠軍（2016）のまとめによる。






26 「中宣部新命名一批全国愛国主義教育示範基地」（中国共産党新聞網　2017年 3 月29日　
 http://cpc.people.com.cn/n1/2017/0329/c64387-29177634.html　2018年 3 月12日閲覧）
27 「2016年紅色旅遊発展回顧与2017年展望」（『中国旅遊報』2017年 4 月19日）
28 「全国紅色旅遊景区遊客抽様調査報告」（『新浪陝西』　2014年 3 月17日　
 http://sx.sina.com.cn/yanan/travel/2014-03-17/10008429.html　2018年４月11日閲覧）
29 「紅色旅遊扶貧富民的模式類型」（国家旅遊局HP　2016年 6 月 1 日　
 http://www.cnta.gov.cn/ztwz/hsly/xgpl/201706/t20170601_827228.shtml　2018年 3 月23日閲覧）
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